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Семья не всегда справляется со своими важнейшими функциями, 
перестает быть для ребенка источником защиты и благоприятных 
влияний и как следствие, нередко становится основным фактором, 
деформирующим их социальное и индивидуальное развитие.
Для многих детей из неблагополучных семей социальная реаби­
литация означает помещение в социальный приют, являющийся уч­
реждением интернатского типа для временного пребывания.
Исходя из опыта и данных статистики, можно утверждать, что 
социальную базу таких учреждений составляют дезадаптированные 
несовершеннолетние с устойчивыми формами асоциального поведе­
ния, у которых нарушение поведения сочетается с отклонениями в 
психическом и личностном развитии.
Подобные характеристики состава воспитанников социальных 
приютов свидетельствуют о необходимости поиска результативных 
способов их социальной и социально-психологической реабилитации.
В психолого-педагогических исследованиях указывается высокая 
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Другим способом (по Никольской И.М, Грановской Р.М.) дать 
возможность ребенку отреагировать свои проблемы является рисова­
ние (один из видов арттерапии). В этом случае рисунок выступает как
средство усиления чувства идентичности ребенка, помогает ему узна­
вать себя и свои возможности.
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева в качестве способа отреагирования
проблем выделяет не только рисование, но и другие виды арттерапии,
такие как работу с пластилином, фототерапию, музыкотерапию, пе­
сочную терапию [4].
Проанализировав психолого-педагогическую и методическую
литературу, мы пришли к мысли о необходимости создания в образо­
вательных учреждениях, в частности в школе, комнаты психологиче­
ской разгрузки («Волшебной комнаты»).
Схема «Волшебной комнаты»
Волшебная комната представляет собой комнату, разделенную на
зоны, каждая из которых несет функцию определенного направления
арттерапии:
1. Зона работы с песком.
2. Зона работы с пластилином.
3. Зона изотерапии.
4. Зона работы с «хламом».
5. Зона работы с водой.
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бованиями и ожиданиями организаций и лиц, в них входящих, то тре­
тий фактор наиболее формализован из всех.
Указанные три фактора включают в себя, с точки зрения автора, 
все возможные основания признания личностной значимости какого- 
либо индивида.
Таким образом, можно говорить о том, что образ «значимого дру­
гого» охватывает все стороны межличностного взаимодействия инди­
вида с окружающими, ориентируя и направляя его поведение.
Построение образа «значимого другого» неразрывно связанно с 
формированием идентичности, когда оформляется система ценностей 
и жизненных ориентиров, с помощью которых подросток создает ос­
нову для нравственных барьеров и ограничений. Формирование дан­
ной системы невозможно без эмоционально насыщенного содержа­
тельного общения с принимающим и значимым для ребенка взрос­
лым. Отсутствие такой значимой фигуры приводит к снижению заин­
тересованности в общении и жизни в целом. Таким образом, важно 
отметить, что коррекция искаженного образа «значимого другого» 
будет способствовать более полноценному развитию и функциониро­
ванию, что значительно улучшит адаптацию личности.
Учитывая вышесказанное, можно предположить, что развитие 
позитивного образа «значимого другого» будет являться одним из ус­
ловий формирования адаптивного поведения в значимой среде и пре­
одоления девиантного поведения.
В результате теоретического анализа и сбора эмпирических дан­
ных, исходя из особенностей беспризорных и безнадзорных подрост­
ков, были выявлены и сформулированы следующие условия форми­
рования и развития позитивного образа «значимого взрослого»: 
1) разрешения задач взросления; 2) создание условий для группового 
общения (тренинговые группы); 3) общение с разностатусными пред­
ставителями общества; 4) когнитивное развитие (возможность адек­
ватно осознавать себя в изменяющихся условиях жизни и собственно­
го развития).
Таким образом, можно сделать вывод, что формирование пози­
тивного и коррекция искаженного образа «значимого другого» являет­
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девиантным поведением. Формируя позитивный образ, подросток раз­
вивает ценностную сферу, регулирующую его поведение, что, в свою
очередь, является необходимым условием для личностного и психиче­
ского развития и эффективного существования в жизни общества.
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Студенчество как субъект правовой культуры
Современное студенчество очевидно отличается от того студен­
чества, что было десять, а уж тем более, тридцать лет назад. Измене­
ния контингента обусловливают и изменения в формах и методах ра­
боты в высшем учебном заведении, и это касается как учебной, так и
воспитательной составляющей образовательного процесса. В аспекте
учебной работы основные изменения связаны с вступлением высшей
школы в Болонское соглашение. Конечно, этот процесс очень проти­
воречив и является достаточно проблемным для традиционных рос­
сийских вузов. Однако, во-первых, начальные преобразования в сто­
рону Болонской системы уже происходят, а значит, понемногу скла-
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